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PRESENTACION 
Crear y Pensar, Memorias del Seminario Nacional sobre los Derechos Humanos que presentamos en estas páginas son el fruto del tra-
bajo realizado por el equipo de la Red Nacional de Mujeres en el 
marco del Programa Andino sobre Democracia y Derechos Huma-
nosl ; puede considerarse como el segundo tomo de la Cartografía de 
Mujeres, para Pensar los Derechos2 • La Cartografía o Estado del Arte 
El Programa Andino Democracia y Derechos Humanos (2003-2005) es auspi-
ciado por la Unión Europea e impulsado por diferentes organizaciones de la 
sociedad civil, entre las cuales se encuentra la Red Nacional de Mujeres, cu-
yos propósitos son : 
1 . Promover una cultura del respeto a los derechos humanos y, en especial, a 
los derechos de las mujeres en la sociedad colombiana . 2 . Fortalecer un esce-
nario del movimiento de mujeres para la defensa y promoción de sus dere-
chos . 3 . Formar a 450 mujeres en el tema de la democracia y sus derechos. 4 . 
Investigar sobre las organizaciones de la Red y sus experiencias regionales. 5 . 
Visibilizar la violación de los derechos de las mujeres en la vida pública y 
privada. 6 . Hacer un seguimiento de los casos sobre violación de los derechos 
de las mujeres en instancias jurídicas y/o políticas, a nivel nacional e interna-
cional. 
En la Cartografía se hizo una breve síntesis acerca de la historia de las mujeres 
y las mujeres en la historia, así como un resumen de la especificidad del pro-
ceso de construcción de los derechos de las mujeres en Colombia, a partir del 
siglo XVIII, hasta nuestros días. A su vez, se realizó una mirada a las diferentes 
vertientes teóricas que han inspirado el actuar de las mujeres en pro de sus 
derechos, entre las que se identifican: la clásica, la social y las resistencias. 
También describe las consideraciones de género en el DIH tendientes a visualizar 
los límites de los estragos de las guerras en las mujeres y destaca su participa-
ción en los procesos de paz. Finalmente, se encuentra un mapeo del movi-
miento actual de las mujeres en el país . 
sobre el pensamiento de las mujeres en Colombia en la última déca-
da, sirvió de base para orientar durante los años 2003 y 2004, los 
eventos de formación de quinientas cincuenta mujeres y treinta y 
cinco hombres en diferentes ciudades donde funcionan puntos 
focales de la Red Nacional: Cartagena, Quibdo, !bagué, Bogotá, 
Manizales, Pereira, Providencia, San Andrés, Santa Marta y Popayán. 
Los eventos de formación acerca de los Derechos de las 
Mujeres se realizaron en coordinación con los grupos o Centros de 
Género recientemente creados en las universidades públicas regio-
nales de Cartagena, Chocó, Caldas, Risaralda, y la Escuela de Estu-
dios de Género de la universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá. Es así como estas líneas son el resultado no sólo de la ela-
boración individual, centralizada en la capital, sino del diálogo y la 
controversia entre las activistas, las expertas y las académicas en 
varias partes del país. 
Las autoras cuentan con diferentes procedencias y expe-
riencias; así, mientras unas se encuentran más dedicadas a la inter-
pretación teórica, a las miradas utópicas y a la elucubración de 
estrategias históricas, las otras buscan respuestas a las necesidades 
inmediatas y a las sucesivas coyunturas, a la recepción de los pro-
blemas apremiantes y a la consolidación de la participación ciuda-
dana. 
Este diálogo entre las feministas académicas estudiosas de 
diferentes disciplinas y las activistas de la red nacional, muchas de 
ellas profesionales, se torna hoy en día indispensable, dada la com-
plejidad y múltiples formas y rodeos posibles para abordar la tarea 
de transformación cultural propuesta con la aspiración de realizar, 
en la vida diaria, las declaraciones de los derechos de las mujeres. 
A los eventos también asistieron profesionales vinculadas 
a diferentes entidades del estado encargadas de la promoción y 
defensa de los derechos humanos, tales como defensorías, comisa-
rías de familia, el ICBF y las alcaldías municipales. Nos acompaña-
ron igualmente, liderezas comunitarias que llevan en sus hombros 
la construcción de relaciones vecinales en los barrios de las ciuda-
des y la recepción de las familias desplazadas por el conflicto ar-
mado. 
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El intercambio con profesionales de las instituciones es 
pertinente toda vez que pasar del reconocimiento formal a la reali-
zación plena y digna de las mujeres, requiere diseñar una organiza-
ción que investigue, haga seguimiento, diseñe estrategias y convierta 
en realidad los derechos de las mujeres. 
Cabe resaltar el acercamiento con jóvenes y la sensibiliza-
ción a estudiantes de las universidades de diferentes profesiones y 
disciplinas quienes en variadas ocasiones expresaron sus gratas 
sorpresas con el feminismo. 
A su vez, tuvimos la valiosa oportunidad de contar con la 
presencia oral y el acercamiento dialogal con las compañeras afro 
descendientes, raizales y las hermanas indígenas embera y nasa y 
es así como hemos dado espacio al diálogo intercultural. 
El encuentro entre las diferentes etnias se ha iniciado en 
eventos internacionales, desde la década de los noventa. Se han 
hecho declaraciones, reformado leyes y elaborado planes de desa-
rrollo en pro de la inclusión. En consecuencia, se han dado proce-
sos de acercamiento, en algunas regiones, entre las mujeres de la 
red y las mujeres afrodescendientes, raizales y de los resguardos 
indígenas. Sus narraciones nos ponen en evidencia la riqueza de 
los caminos para la construcción de las subjetividades y la resisten-
cia a la homogenización. 
A las mujeres urbanas se nos plantea el interrogante acerca 
de las posibles lecciones del pasado, que las indígenas han logrado 
perpetuar. Para las mujeres que representan otras etnias, diferentes 
a las mestizas se les abre el camino de encontrar amigas y cómpli-
ces, más allá de sus comunidades nativas, con intereses comunes 
por su condición de género. 
Hoy presentamos las memorias del proceso de formación 
acerca de los derechos de las mujeres. En el primer aparte recoge-
mos algunas historias de mujeres en el ámbito nacional. Para las 
autoras, la narración de sus historias es fruto del recuerdo de la 
cuna o el lugar de nacimiento. Si en la Cartografía se planteó la 
diversidad de tendencias y escuelas para conocer la historia de la 
conquista de los Derechos de las Mujeres y se hizo énfasis en el 
recuento de las oleadas y su resignificación, en estos textos vamos 
a encontrar, en primer lugar, una interpretación sobre ese recorrido 
cronológico, por parte de Ma. Emma Wills, y una propuesta de ana-
lizarlos desde la brecha entre los derechos universales del hombre, 
en singular, y los de las mujeres en plural; así como las diferencias 
entre el pensamiento libertario europeo y el proceso latinoame-
ricano. 
María Emma en su artículos Luchas de las mujeres y dere-
chos humanos: aportes mutuos plantea una sugestiva hipótesis 
sobre la imitación y el vínculo del que hacer político de las mujeres 
bajo el modelo de los partidos, y pone en duda las prácticas de la 
propuesta feminista, en relación a las nuevas formas de hacer polí-
tica, para luego cuestionar, si esta suposición, puede ser una de las 
razones de la debilidad del movimiento de mujeres. 
Si a la Cartografía le han reconocido su aporte, también le 
han hecho sugerencias válidas como la de Rafaela VOS3, quien re-
clama por las historias desde la perspectiva regionaL Atendiendo a 
Rafaela hemos recogido la voz de Rosmira Valencia , cuyo texto El 
camino de las afrodescendientes recoge la historia de los cimarro-
nes, quienes contaron en sus luchas libertarias con la presencia 
imprescindible de las afro descendientes. 
La lectura de los escritos, rodeos y poemas de las amigas 
del Chocó y de las Islas de San Andrés y Providencia nos invitan a 
transformar la mirada de la esclavitud, por la de la permanencia de 
la dignidad, a la vez que nos lleva a repensar el imaginario de dis-
criminación aprendida a través de colores de piel y formas corpo-
rales y faciales. Al parecer, la opresión racial ha sido interiorizada y 
naturalizada en nuestras mentes y ha causado inmensos dolores 
que, como dice Emiliana Barnard4 , es preciso lanzarlos al mar. 
Dialogando con las mujeres de Providencia y San Andrés, 
escrito por María Eugenia Martínez recoge la experiencia de los 
3 Rafaela Vos es docente de lo universidad del Atlántico y participo en lo Red 
Nocional de Mujeres. 
4 Emiliana Barnard estudió Derecho y actualmente es líder de lo Red Regional 
O de Mujeres de Son Andrés y Providencio . En lo actualidad se encuentro vincu-
,...., lodo con la Red Nocional de Mujeres. 
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talleres realizados en las islas. En pocas palabras, las narraciones 
nos muestran las visiones del movimiento de las mujeres afrodes-
cendientes y de las raizales, en lugares periféricos del país que 
empezamos a interiorizar en nuestros corazones. 
Las historias continúan con las reflexiones de María Inés 
Echeverri, quien en su artículo Las mujeres risaraldenses: entre el 
empoderamiento y el castigo sugiere hipótesis diferenciales acerca 
de las concepciones femeninas en Manizales y Pereira, donde a las 
primeras se las consideraba damas, y a las segundas, prostitutas. 
Imaginario, que al parecer, es creado por los procesos de coloniza-
ción y poblamiento del eje cafetero, en cuyo desarrollo se asignó 
este castigo a las pereiranas, al distinguirse por la independencia 
en el trabajo. Ma. Inés busca sacar de la estigmatización a las muje-
res del eje cafetero y rescata la importancia de conocer a las chapoleras; 
mujeres que palmo a palmo han contribuido a construir la econo-
mía cafetera. 
Este primer capítulo, en síntesis, nos enseña procesos y 
vivencias de resistencias ante la modernidad y estrategias de libe-
ración impensadas en las capitales. Además nos ponen de presente 
las dificultades y limitaciones de un pensamiento universal y ho-
mogéneo de los derechos humanos y nos invita a la tarea de desen-
trañar al patriarcado. 
La segunda parte de nuestras memorias se centra en la Jus-
ticia de género, tema que Isabel Agatón en su escrito Orientaciones 
para un nuevo litigio en las causas de las mujeres y Zullly Moreno 
con sus Comentarios a la justicia con perspectiva de género traba-
jan en equipo y piensan conjuntamente. 
Las autoras dan un paso adelante de lo sugerido en la Car-
tografía, sus textos ponen de presente la importancia de la estrecha 
relación de la legislación con las condiciones sociales cambiantes y 
por tanto, el requisito del trabajo mancomunado entre abogadas y 
científicas. Su sueño es lograr que, como en una bola de nieve, acti-
vistas, jueces, abogadas litigantes, organizaciones e instituciones, 
realicen una reinterpretación del reconocimiento y la violación de 
nuestros derechos. Se sumergen en una reflexión que cuestiona los 
parámetros de la Justicia Social e incitan a repensar nuevos juicios 
y argumentos ante los jueces. Por último, su aporte culmina con 
una serie de recomendaciones para la práctica del litigio en la de-
fensa de los Derechos de las Mujeres. 
Claudia Ramírez, por su parte en: DIH, mujeres y guerra 
en un mundo globalizado, realiza una reflexión sobre el Derecho 
Internacional Humanitario con perspectiva de género, y nos mues-
tra las diferentes formas de relación de las mujeres con las guerras 
en el contexto de la globalización, destacando su paso de víctimas a 
agresoras. En su texto, la autora reseña y caracteriza los diferentes 
vínculos que asumen las mujeres en occidente, oriente y Latino 
América y pone en tela de juicio la idea del pacifismo femenino. Al 
volver sobre las reuniones internacionales de mujeres en torno a 
los problemas de las violencias contra ellas, destaca algunos logros 
de consideración, tales como: la configuración de los abusos sexua-
les a las mujeres como delito, la creación de la Corte Penal Interna-
cional, y las recientes Cortes de Mujeres bajo la finalidad de hacer 
justicia con perspectiva de género. 
El complemento de este artículo lo constituye el escrito de 
Lina María Céspedes el cual, como su nombre lo indica, es Para no 
olvidar, tanto por su estilo literario como por sus avances en el 
concepto y la significación del DIH. Para la comentarista el DIH "se 
basa en la pretensión de acabar con la guerra, pero al mismo tiempo parece 
darle el visto bueno a cierto tipo de enfrentamiento, a la usanza de un 
manual de instrucciones para jugar Risk y repartirse prisioneros, territo-
rio, armas y estandartes". El artículo está pensado críticamente, toda 
vez que reitera que la guerra no obedece a un determinismo insal-
vable, sino a decisiones humanas en busca de poderes. Por todo 
esto, invito a que lo lean de inmediato y lo disfruten. 
En el último acápite, Marta López con su artículo sobre La 
tierra y lo natal y Yolanda Puyana con sus Comentarios, nos re-
montan a utopías; reflexiones filosóficas en torno a como las muje-
res y algunos humanistas, conciben las relaciones sociales y las 
relaciones de la sociedad con la naturaleza. 
Después de los rodeos temáticos y los recorridos por las 
regiones, entre las muchas conclusiones que podemos extraer, es la 
importancia de que el movimiento de mujeres en su conjunto, cen-
tre sus esfuerzos en la construcción de un Sistema nacional, regional 
y local para la promoción y defensa de los Derechos de las Mujeres; pro-
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puesta que esbozaremos con Gloria Tobon Olarte y Claudia Mejía 
Duque en el epílogo de estas memorias. 
Ma. Eugenia Martínez 
Coordinadora de Formación 
Programa Democracia y Derechos Humanos 
Bogotá, julio de 2005 
